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教室 ８ ５２ ２４ １７１０１
校舎外観 ８ ３２ １２ ３６ ８８
自然（樹木，紅葉） ２５ １７ ７ ７ ５６
校舎内（教室以外） １０ １３ １６ ６ ４５
図書館 ８ １３ １２ ５ ３８
食堂，レストラン ６ ９ １ １０ ２６
道，階段 ６ ６ １ ２ １５
売店（生協） ５ ７ １ ０ １３
正門 ０ ３ ６ ０ ９
広場 ４ ２ ３ ０ ９
トイレ ４ ３ １ １ ９
机，椅子，ソファー ０ ３ ４ １ ８
体育館 ２ ０ ５ １ ８
テニスコート ０ ４ ２ １ ７
駐輪場 １ ３ ０ ３ ７
ベンチ ０ ０ １ ６ ７
グラウンド ３ ２ １ ０ ６
研究室 ０ ０ ２ ４ ６
小川 ３ ０ ０ ２ ５
庭園 ３ ０ １ ０ ４
池 ０ ０ ２ １ ３








アドベント礼拝（点灯式） ２０ ０ ０ ０ ２０
クリスマスツリー １８ ０ ０ ０ １８
時計台 １５ ０ ０ ０ １５
中庭 ０ １ ０ １０ １１
駐車場 ０ ０ ０ ９ ９
モスバーガー ０ ０ ８ ０ ８
フォーラム（広場） ０ ０ ０ ８ ８
ローソン ０ ０ ０ ８ ８
コミュニケーション・ホール ０ ０ ７ ０ ７
緑風館 ０ ０ ７ ０ ７
法文坂 ０ ６ ０ ０ ６
中央芝生 ４ ０ ０ ０ ４
オブジェ，銅像，石碑 １ １ ２ ０ ４
サカエ薬局 ０ ０ ０ ４ ４









サークル・クラブ活動 ４６ ２０ ２ ０ ６８
部室，ボックス １７ １２ ５ ６ ４０
教員 ２ ２ ７ ２ １３




飲食物 ７ ７ １０ １１ ３５
校外の景色 ０ ８ １１ ７ ２６
案内板，表示板 １ ８ ０ ４ １３
掲示板，伝言板 ２ ０ ６ ３ １１
登下校路 １ １０ ０ ０ １１
バイク ０ ０ ０ １１ １１
個人所有物 ３ １ ２ ４ １０
自動販売機 ０ １ ６ ２ ９
ネコ ２ ６ ０ ０ ８
端末装置 ０ ７ ０ ０ ７
パソコン ０ ４ １ ０ ５
エレベーター ０ ４ １ ０ ５
バス，バス停 ０ ０ ３ ０ ３
時計 ０ １ ２ ０ ３
駅 ０ ３ ０ ０ ３
ゴミ箱 ０ １ １ １ ３
注）：４大学での合計撮影枚数が３以上のものを掲載
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Measurement of place attachment using the Photo Projective Method.
ABSTRACT
This study aimed to measure place attachment to the university one belongs to using
the Photo Projective Method（PPM）. PPM is a new technique based on a projective
method that uses photographs to capture perceived environments. In this study three
approaches were used to review social research with photographs : the interview method,
landscape evaluation, and an investigation into an individual’s internal world. Ninety―five
university students were provided with a camera and were requested to photograph their
daily lives in their universities for a week. The Students took １，２５８ photographs. The
Photographs were classified according to the KJ method. The main findings were as
follows.（１）The first category constituted photographs of the places and buildings of the
universities. They represented a physical environment suggesting emotional bonds with the
universities.（２）The second category constituted photographs of the symbolic constitutions
of the universities. These photographs represented a socio―cultural environment suggesting
cognitive ties with the universities.（３）The third category constituted photographs of
people and companions in the university or of activities with them. These photographs
represented an interpersonal environment suggesting social bonds and networks among
university members.（４）The results revealed that PPM could not only measure personal
and unique responses but also collective and common responses. Finally this paper
discusses the advantages and disadvantages of PPM for social research.
Key Words : Photo Projective Method（PPM）, place attachment, environmental cognition
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